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用されたが，血管を閉塞して効果を発現するまでに2年余りを要するために広く普及するには至らなかった．Hfl~tl~－ 1－－：~. !--t ド｜！｜－：ト.~－· ~i ： ~i·lh' i .:-1 . さ品目.~~~：五二五~~＝~：~；~よ~： ~~ 
叶斗・1. :.+-100-j ・－卜A・ I 之E巳斗旦!n!.!.I l 世代になると破壊する目標の同定が非常に精密になり，
仁川ー し｜・ιI ! 'I. I i ! ! ’ ： ガン7 ナイフの有用性が広く世界に認識されるようにな
! -1 t j. !lb: ' i ってきた,_.: I ;1 .i T線による線量曲線は鋭峻であり CTにくわえて MRI
I I Ii ! ,. ～ ー の出現に因って目標の同定と，その結果の確認が更に確
I I ! ~ ! i -1 i I I ・ 実になるに連れて，ガンマナイフの応用適応範囲は急速・! 1f!:l!Ii1 ! I:: ：出iお？で、は本機器の設置も世界で24台を数
・：・I I 1 ' : ' I~ II , . : : ・ ! i ガンマナイ フでは何よりも，関頭手術を必要としなし・
i 1 I : i : i i 点から患者さんにとっては大変魅力のある治療法である｜川町 i I I I I. :rn • , . , ! Li が，この方法で治癒切除可能な大きさは，およそ 2cmli!I: ・Ii i I.i ~ I I くらいの小さな病変であり，線量の計算や患者さんの位
I Il ! I ! I :I. I一 置設定などから，現時点での治療は 1日に 1～2人と限
I l!i : l I -I i －・卜｜ー られており，このガンマナイフが出来たからといって，
司，＿』－・
























































































YosHIFUMI OoA: Stereotaxic radiosurgery (r-knife). 
Assistant Professor, Department of Neurosurgery, Faculty of Medicine, Kyoto Univernty. 













悪性脳麗繍 (606) 転移性贋窺 (246) 
神経路腫繍 （24)
その他（116)
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